









































































3,532 2,070 1,790 280 
 
表２ 受講状況（必修領域講習）（単位：人） 
























130 74 67 7 































国語 ※開講取り止め  
小笠原拓 15    
【選択】【授業実践演習（中学校）】
数学 ※開講取り止め 
矢部敏昭 15    
【選択】【授業実践演習（中学校）】
理科 ※開講取り止め 
泉 直志 15    
【選択】【授業実践演習（中学校）】 
音楽 ※開講取り止め 
鈴木慎一朗 15    





















御舘久里恵 30 16 12 4 


















近藤 剛 32 19 17 2 
  合計 602 441 372 69 
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福山寛志 15    
【選択】【授業実践演習（中学校）】
美術 ※開講取り止め 
武田信吾 15    
【選択】【授業実践演習（中学校）】
保健体育 ※開講取り止め 
関 耕二 15    
【選択】【授業実践演習（中学校）】
技術 ※開講取り止め 
土井康作 15    
【選択】【授業実践演習（中学校）】
英語 ※開講取り止め 
足立和美 15    








野田邦弘 45 14 11 3 










岸本 覚 40 21 18 3 

















池田玲子 60 22 18 4 
鳥取市 【選択】地域の美術・文化の歴史 筒井宏樹 30 17 14 3 
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神谷英雄：2020 年度鳥取大学教員免許状更新講習実施状況








菅森義晃 8 8 8  
















三浦政司 20 11 10 1 




多田憲一郎 30 5 5  








住川英明 25 23 22 1 















滝波稚子 30    
米子市 【選択】小児保健と看護 南前恵子 60 58 54 4 
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本間正人 45    












渡邉文雄 40 39 32 7 




羽根田真弓 40 38 33 5 

























小野達也 30 9 7 2 
























木本雅也 25 25 22 3 




小笠原拓 20    
【選択】【授業実践演習（小学校）】 
国語（書写） ※開講取り止め 
住川英明 20    
【選択】【授業実践演習（小学校）】 
算数 ※開講取り止め 
矢部敏昭 20    
【選択】【授業実践演習（小学校）】 
理科 ※開講取り止め 
泉 直志 20    
【選択】【授業実践演習（小学校）】 
外国語 ※開講取り止め 
足立和美 20    
【選択】【授業実践演習（小学校）】 
生活 ※開講取り止め 
福山寛志 20    
【選択】【授業実践演習（小学校）】 
音楽 ※開講取り止め 
鈴木慎一朗 20    
【選択】【授業実践演習（小学校）】 
図画工作 ※開講取り止め 
武田信吾 20    
【選択】【授業実践演習（小学校）】 
体育 ※開講取り止め 
関 耕二 20    













小笠原拓 40    
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佐藤 匡 20    
鳥取市 【選択】憲法学入門 佐藤 匡 20 21 16 5 



















三木裕和 20    












・選択必修領域講習は，東部地区 6 講習，西部地区 4 講習，中部地区 2 講習を開設し，需要に応えることが
できた。 
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